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黃仲則寓京期間感過詩之
研究
林瑞明
(一)前言:
有清一代，文風大盛。不論詩詞歌賦，抑是經史樸學，無不興
盛。及至康、乾二朝，大家漸出。其中尤以詩壇之中名家輩出，然
而清代的詩人，往往受唐宋名家所迷，困於前代詩人的範曙中，劉
大杰曾謂: “清代詩人，喜言宗派"0 [1] 清代詩派，大要言之，有尊
唐及宗宋二派主流，而其中，尤以四家詩說影響至鉅。所謂四家詩
說是指王士禎的神韻說、沈德潛的格調說、袁枚的性靈說及翁方綱
的肌理說。在此四家詩說之下，康乾詩人，鮮有不受影響。而芸芸
詩人中，黃景仁可說是少數能獨樹一幟的詩人。
今觀其詩作，既沒有神韻說的空洞，又沒有格調說的泥古不
化，亦沒有肌種說的堆集煩瑣。可以說，他的詩歌，較近於袁枚的
性重說，此或因黃袁二人為忘年之交，彼此有詩文來往，稱頌對
方，故受到性靈說所黨陶的緣故。 121 惟其詩雖近袁子才的性靈說，
但卻沒有半點袁詩通俗淺白的弊病。
若觀乎{兩當軒集}中諸詩，字字出自肺肺，莫不充溢其個人
深厚的感情。正因如此，是以仲則在生前後之文，均對其詩有極高
之評價，清代翁方綱云:
然而其詩尚沈鬱:青壯，鐘鏘出金石，試摘其一二語，可通
風雪而泣鬼神。 [3]
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清包世臣亦謂:
聲稱噪一時，乾隆六十年間，論詩者推為第一。(4]
清吳嵩梁於〈石溪勛講話}中，亦有提及仲則的詩:
仲則詩無奇不有，無妙不臻，如仙人張樂，音外有音;名
將用兵，法外有法。 (5]
清汪防亦去:
吾鄉黃仲則先生，以詩鳴乾隆中業。 (6]
叉，清代邱煒云:
乾隆才子黃仲刻，詩名遠播﹒(，]
近人伍合曰:
看見們知道，作詩要下一番苦工夫，起碼非有幾十年的磨
練，詩才會好，所以古人說， “晚節漸於詩律細那一點也不
錯，至於天賦的，那真是絕無僅有，往土數，李太白可以算一
個，往下數，那只有黃景仁T 0 (8] 
近人君山亦去:
黃仲則在世的日子雖然不長，死時僅得三十五歲，可是，
在乾隆年間甚至乾隆以後，他卻是影響清代詩壇最大的一個詩
人 o (9) 
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自以上資料可見，黃仲則的詩作在其生前及死後，均得到肯定
的評價。而在他芸芸詩作中，仲則的感遇詩最為世人所暈。此蓋因
其身世坎呵，生活艱苦，一生奔波，卻屢不得志，是故其詩作，情
感特真，感慨特深。惟論者往往忽視仲則一生最感傷悲，精神所受
痛苦最深切的時期，應當是他久滯京師時，是故仲則此時期的感遇
詩，亦最能作為他同類詩作的代表。故此一時期的感遇詩，是極為
值得研究的。
本文的研究範圈，當以仲則滯留京師至其效於山西解州為止。
考仲則一生，自乾隆四十年冬入京後，至乾隆四十八年病死止，凡
三離京師，計有四十五年遊山東，客於學政程世淳幕中;次為四十
六年遊西安，往訪峽西巡撫畢況;而最後一次為四十八年三月，因
債主所迫，故抱病出都，至解州病嫂。除最後一次以外，餘二次出
京，為時皆甚短，故可說仲則寓京時間大約前後只有九年。因此本
文研究之範團亦以此段時期為主。據{爾當軒集}中所編，仲則於
此段時期約有詩作三百七十多首。本文所研究之對象為其感遇詩，
故凡詩題中有感遇等字眼者，自是研究對象;另外尚有其他詩歌，
其題雖不涉及感遇等字眼，惟若真內容有抒感言懷者，皆視之為感
過詩，一并研究。而於三百七十多首詩歌中，合乎於感遇題材之詩
歌共有一百零九首，是以研究將集中於此一百零九首詩歌，惟若有
其他可資佐證之詩歌，雖非於寓京期間所作，本文亦會加以引用。
而文中黃仲則在京師時的感遇詩作，將一律簡稱為感遇詩，若遇有
禽京以外的感遇詩，本文將加以注明。
本文共分八個部分。除前言後語與及文未注釋及參考書籍部分
外，主要內容共分為四個部分:分別為(i) “窮" ; (i i) “貧" ; (iii) 
“病" ; (iv) “:ml"。本文希望通過這四部分，對黃仲則寓京期間的感
遇詩的感遇緣起作一研究，非去有所補足，只望可資作參考之用。
(二)黃仲則感過詩中感過之緣由:
所謂感遇詩，顧名思義，乃是詩人對個人遭遇有所感慎而寫成
的詩歌。考仲則寓京時所寫的感遇詩，與其際遇有莫大關連。{中則
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一生，奔波勞碌，而令其寫作此等感遇詩，質基於四種不同的狀
況，大體言之，是為一窮，二貧、三病及四孤。以下將分項闡述:
(1) 賢"
古人向有窮達之謂，此均是指個人仕途而言。“達"即是顯貴
之意思;相反， “窮"乃指仕途不達之意。仲則一生之懇， “窮"
為最甚，而導致仲則仕途停滯不前的原因，實墓於屢試不第的悲慘
命運。
仲則少聰明敏穎，其友左輔謂他:
...性穎悔。工詩歌，能文章，為人做像有奇氣，試童子
輒冠其曹。年十七，補博士第子員。 E叫
洪亮吉亦謂:
年八九歲，試使為制舉文，投筆立說。學使者歲科二試，
吾鄉應童子試者至三千人，君出即冠其軍。 111】
可見仲則少年英才，且早中童子試，更補博士第子員，眾所激賞，
仕途可謂光明平坦。然後仲則其後分別於乾隆三十二年、三+三、
三十五、三十六及三+九年，凡五應江寧鄉試，均未能中式。其間
仕途停滯，先後客於漸江觀察渴絢署中;湖南按察使主太岳幕中;
知府沈善富畫中及安徽學使朱筠署中，充當幕客。乾隆四十年冬，
仲則入京，其間據其友王昶所謂:
都中士大夫如翁學士方綱、紀學士昀、溫令人汝迪、海舍
人有為、李主事戚、馮成常敏昌，皆奇仲則，仲則亦顧典定
交 o h21 
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雖然名滿京孽，惟仕途亦未見暢遠。於寓京期間，仲則曾於乾隆四
十二年、四十四年、四十五年，三度應考順天鄉試，但均未能中
式。其後雖能以丙申年(乾隆四十一年)乾隆東巡時應召試二等，
於武英殿書簽，例得主簿一職，入資畫面縣丞。惟於吏部候選經年，
失意無聊，未幾為債主所逼，出都西遊，最終病死山西解州。
縱觀詩人浪遊江南多年，五試江寧鄉試不中，寄為幕僚，鬱鬱
不得志，是故詩人於乾隆四十年冬，仲則披風戴雪到達京師。此次
入都，據洪亮吉稱:
故平生於功名不甚畫念，獨恨其詩無幽并豪士氣，嘗蓄意
欲遊京師，至歲乙未乃行。 h3]
而詩人本身也有(將之京師雜別〉六首詩作，其中有句云:
“自嫌詩少幽燕氣，故作冰天;J.I馬行。 H ( 頁250)1141
從此看來，詩人京師之旅，似乎為了詩歌風格。但這充其量只可作
為他此行的次要目的，因若只為了雙富詩歌的風格，那只留兩三年
便已足夠，但詩人到了京師九年，而且其間三應順天鄉試，並與都
中名人互相交往。由此可見，仲則此次京行的實際目的乃希望找到
登上仕途之門徑。
初居京師的時候，詩人仍雄心壯志，充滿自信，對自己的才華
並不懷疑，而且是頗為自信，他說:
“只恐才名爭法護，不憂文章遜平原。" (贈楊lt裳即寄酬
令兄蓉裳) (頁305)
“拭眼雙龍起踴躍，未憂吾道竟終窮﹒" (贈楊主島裳即寄酬
令兄蓉裳) (頁306)
“金盡豈憂才共畫" (再疊前韻) (頁323)
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以上的詩句，分別寫於乾隆四十一年及四十二年，即是詩人到京後
的第二及第三年。從詩句看出，仲則對自己的天分和才華，是充滿
自信心的，而自己仕途不遠，前路不明的境況，只是一時之事，終
有一天自己可以一躍龍門，出入.華鳳閣。
豈料寓京數載，生活絡拓，空有才學，但卻未能一展抱負，因
此詩人時常鬱鬱寡歡。於此期間，作者有不少詩作是述及其價才不
過的感慨:
“千金無為骨，十丈是車塵。.. <春感) (頁泌的
“獻為客多企長償，好龍人少畫鋪煙。.. <送何數峰之輝縣〉
(頁3∞)
詩人於詩中，反用了千金求買馬骨之典故，慨歎自己的才華未能得
人賞識，而使他與仕途(車塵)遙不可及。更且以“葉公好龍"的
事，把自己的才華備受稱賞，但又未能得授一官半職的情形，對其
時京中一批口稱愛才重才的達官名人，作出極大的諷刺。
然而諷刺終是諷刺，他的仕途沒有任何改變，在京師中，渾渾
四年多，仍是功名未就，一事無成。此時他開始有些抱怨:
“四年書劍滯燕京。.. < ~耶門秋思) (頁318)
“旅食歡游少，蕭蕭闖歲拳。.. <次章進士書城見贈移居回
首原頓奉酬) (頁337)
“一肩行李一吟身，旅食京華it著辛﹒.. <送陳建堂學博，帶
江南) (頁泌的
“幾年彙筆走神索，勝有扁舟栽明月。.. (宜 f吉舟次寄像都
下諸友人) (頁360)
在旅食京師期間，詩人找不到渴望得到的功名，換來的只是數年的
蹉跎。對於未來的仕途，他只感到徬徨無知:
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“青蒼路過誰先遠，草木年7東或自悲。.. <丁育正月四日自
4年) (頁310)
“升沈無計可前知。.. <送邵元宜南旋) (頁357)
年月的蹉跎，使詩人不知如何面對，留既不是，不留更不是，何去
何從，只令持人感無窮的苦惱，在無處發洩底下，他只好在耨作之
中，發出怒號:
“一第比登夭。.. <送邵元宜歸里即建其享帶樓) (頁378)
以他的才學，連番應考，卻始終未能中式。青雲之路，遙遙無婚，
詩人心中的痛苦可知。
除怒號外，他亦有以負氣語，抒發他的憂鬱:
“若，.三尺法，我章是游民﹒.. <偕少實雪帆小飲薄醉口占〉
(頁泌的
持旬表面上似乎對自己遊手好閒'一事無成，作出自嘲，但實則是
對自己在乾隆盛世中，懷才不遇的境況，發出感慨。他更說:
“每多未了護生拙，敢以無才說數奇?.. <聞鄭誠齊先生主
音尊崇文書院寄呈二首) (頁321)
他以反語說明如今生計圓拙，只是由於一己之無才，致令如此漂倒
落寞。其實他亦有對自己的通過作出過脫的開解:
“顧狂落拓休相笑，各任天機遺世惰。.. <與稚存話舊〉
(頁346)
在詩中，他對自己落拓的生活遭遇，對自己懷才不遇的生平，視作
上天的一種安排，甘心接受。惟這只不過是作者強作解脫，故作開
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達語而已。在未能盡意的京師中，他也曾想過放棄，離京返鄉，所
以他對友人能夠回鄉，發出羨慕的感歎:
“先著歸鞭君計得。" <送毛佩芳明經歸遂安) (頁321)
但是持人卻不能學似他人一般，他仍要滯居京師，為仕途債發。他
解釋自己寓京不遷的原因為:
“倘來事業慚青鬢'未了名心為老親。" <丁商正月四日自
壽) (頁310)
原來他之所以戀京不去，最主要的都是由於尚未能“揚名於後世以
顯父母" , [叫不能安慰老親，故此他明知前路渺道，但仍苦等經
年，以望育雲之路。
但這樣無了期的等，令他心中充滿失意和絕望，故此在更多的
時候，他發出無比的哀怨:
“倦客馬卿誰買賊，請生何武漫稱詩。" <都門秋思) (頁
318) 
“讀書擊劍兩無成，辭賦中年誤為卿. " <盒沾舟次寄懷都
下諸友人) (頁沒沁)
“我生萬事喔蹉跎'廿牟人墨交相磨。" <王蘭泉先生齊頭
消寒夜集觀.湛若天風吹夜泉視作歌) (頁泌的
在詩歌中，他常以司馬相如自況，惟司馬相如尚且能受漢武帝的賞
識，但詩人卻未能以詩賦進仕，空有一身文采才學，文(讀書)武
(擊劍)雙全，卻竟蹉跎歲月，滯留京師。想詩人自童子試以來，勞
勞廿載，一生惟與筆墨相交，至中年仍一身白衣，未有功名，其悲
痛可想而知。因此他總括了半生際遇:
“落落難合人，功名在遭遇。" <耿波) (頁泊3)
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滯居京師的歲月，終於使詩人明白到所謂仕途功名，並不在乎於個
人的才學知識，而只在於命運遭遇，故詩人也只好繼續於京中碰運
氣罷了。
綜觀仲則一生，早年前途平坦，惟十七歲後，卻停滯不前，屢
挫於鄉試，浪遊江南，困居京師，白衣未換，宮門不散，若果說，
黃仲則一生的悲痛哀怨，均來自於他仕途上的“不達此亦不為過
也。
(11) “貧"
仲則一生的貧，與他的“窮"而不遠，是互相糾績不休的。其
實我們可從他寓京時的感遇詩中，得懇、令他致貧的因由:
“道旁知幾章，家有白頭親! " <春感) (頁泊的
“自餐脫栗厚親養，俊歲樸被遊江潭。" <得稚存淵如書卻
寄) (頁302)
令詩人擺脫不了困局的，正是他在鄉的老母親人。據其友人左輪轉
引仲則所言謂:
景仁無兄弟，母老家貧，居無所糊，將游四方覓升斗為養
耳。 [16】
另外汪淑歐文云:
四歲而孤，家徒壁立。 E的
從上可知，仲則自幼己家境貧困，舉目無擾。正因其家貧，是以仲
則功名之心極娥，其屢應鄉試，實則只為求一官半職，好以改善家
中環境。然而正是其屢試不第，故此詩人家境每況愈下。其後他離
那別井，便是為7擺脫貧困，詩人手然一身，來到京師寓居旅食，
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希望前途有所改縛。但到京以後，仲則的才華受到別人的讀賞，一
時之間，不少達官貴人皆慕名而來與他交往，這給仲則帶來了錯
覺，因而作出了一個錯誤決定:遷家北上。他曾致信洪亮吉去:
人言長安居不易者，誤也﹒若念為我營畫老母及家東來，
俾就近奉養，不至東若矣。 [}8]
於是仲則便把他僅有的半頃田，三棟屋，悉數變賣，乃得金三鐘以
作還家之用。他亦寫了一組詩〈移家來京師〉六首(頁316) 以誌其
移家北上的事。從中亦可看出遷家北上的原因: “暫時聯骨肉，邱
舍結親竄，、“母雖怨漂泊，且復話團團"。他很希望能與分別多年
的家人團緊一起，共數天倫之樂。而另外尚有一件事的發生，或可
解釋作者此次遷家之舉:在作者連家(乾隆四十二年)的前一年
冬，其好友洪亮吉的母親病卒，作者聞訊後賦成(聞稚存丁母萎〉
二首(頁311) 以抒懷﹒作者也因此亟恩母恩，故此有迎母就養京師
之舉。
其實請人對移家北上亦並非全無顧慮的，他在〈移家來京師〉
六首中透露出其憂慮: “烏金愁晚餐，自榮因朝鷹"、“排遣中年
易，支持八口難......預恐衣裘薄，難勝前北寒"、 “貧是吾家物，其
如客真何"。詩人也知道移家北上，或多或少的會增加他的負擔，但
“江鄉愁米貴，何必異長安既然老家在家鄉的生活也是非常困
難，那倒不如遷上京師，起磚可以有所照應。
惟自詩人移家北上後，他的境況便愈加貧困。一方面，家里生
計並無著落:
“偽從京國坐車島窮，歲儉全家也見二缸。" (寄維衍) (頁
泌的
另一方面，詩人亦開始明白自己的受人賞識，並非代表飛黃勝遣，
仕途得意:
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“虛傳到北費金賤.. (夜坐示施雪帆) (頁322)
“自擁書城搶闖坐，不知門外有車塵。.. (筍河先生見次原
頓復疊二首) (頁331)
詩人明白到自己與聲名仕途真是無緣，始終不能沾著邊際。而詩人
的生活環境，只有愈加貧困淒苦:
“寒甚史無修竹倚，愁多忠實白楊栽﹒全家都在風聲哀，
九月衣裳未剪裁。.. (都門秋思) (頁318)
“杜甫荒齊茅騰幾'再經風後恐難勝。.. (三疊夜坐頓〉
(頁330)
“非因裘薄更矣草" (雪意) (頁羽3)
“留賓猶有椅，奉母每無魚﹒.. (次章進去書或見增移居回
首原頻率酬) (頁泌的
“詩到十分瘦，名傳一字貧。.. (僧少雪雪帆小飲;l醉口占〉
(頁336)
“何意號寒息，轉作流離島。一貧能驅人，環顧憂心悄。"
〈車中雜詩〉二首(頁372)
“我錢苦易畫.. (車中維持〉二首(頁373)
詩人不單無物奉母，而且屋陋衣單，可說淒涼致極。他也曾埋怨自
己無一技之長:
“不學耕偏愁歲俊，欲歸糖、~怕山貧 0" (三疊坐-1t韻〉
(頁330)
“豈宜便絕風雪路，但悔不為回舍郎。" (移家南旋是日報
罷) (頁359)
若能以廣為業，尚可有三餐溫飽，不會像現在一樣，無以為生。作
為一讀書人，仲則沒有任何謀生的技能，他只可以:
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“乞食江湖客，偷書館閣身。.. (得吳竹橋書趣北行留別程
端立) (頁370)
但可惜的是:
“作字違之賣，易菜日半籃。.. (除夕述懷) (頁374)
滿腹才華的他，只可以書畫，日易半籃蔬菜，如此生活，人何以
堪?無可奈何，只能依靠別人的資助，以資度曰:
“藉爾瑪枝慰飢渴，不教腸胃久生塵。.. (再疊前韻) (頁
3且)
他亦嘗借貸度日:
“索這雖填門.. (除夕述懷) (頁374)
“門前稅急應損產.. (思家) (頁492)[191
是以使他債台高築，家徒四壁，有時更不能應付追索稅收。此外，
黃氏亦靠典質為生:
“日日典衣歸酒家.. (得稚存淵如書卻寄) (頁303)
“典衣史酌鵬驚杯，莫逢纖芥填胸懷。.. (元夜獨登天橋酒
樓醉歌) (頁342)
“不辭典畫畫再晶晶裘.. (送陳建堂學博歸江南) (頁泌的
“可知車騎重歸客，即是家徒四壁人。.. (送韋書城南歸〉
(頁347)
前程未←，生活逼人，唯有借酒消愁，以酒忘憂:
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“且傾燕市飄零酒，坐看邊，.紫翠山。.. (贈楊主§裳Bp寄酬
令兄蓉裳) (頁305)
“向底處求千日酒?讓它人飽五侯緝。.. (典稚存話舊〉
(頁泌的
“亟謀歲飲傾市拾，家人圍坐言咕嚕......果然一醉萬愁
失，不用辟惡新桃符。.. (元白大雪疊前韻) (頁352)
但是醉酒終非長久之計，醒來仍要面對殘酷的現實生活:
“醉時欲碎珊瑚樹，醒後仍餐首稽盤。.. (送陳建堂學博歸
江南) (頁345)
從以上詩作中，可見詩人寓京期間之生活必定困苦難堪，才有借酒
消愁，忘卻人世間的煩惱。
值得注意的是，作者在寓京期間，其詩作屢屢出現“長安"的
典故:
“春風野火句金，肘，今日長安住較難。.. (得稚存淵如書卻
寄) (頁303)
“長安棋局外，高臥I!能仁。.. (十月一日遊臥佛寺逢吳次
升陳菊人因之夕照寺萬柳堂得詩六首) (頁沒)3)
“長安居不易，莫逢北堂知。.. (移家來京師) (頁317)
“蕭條的街巷，何似在長安。.. (九月初二曉雪) (頁322)
“頻驚吳下滴徒散，冷笑長安葬局新。.. (再疊前韻) (頁
323) 
“進料兒女高樓夜，未解長安正憶家。.. (思家) (頁492)
考“長安"一典，乃出自《幽閑鼓吹〉一書中有關白居易長安居亦
弗易之典。 [20】詩人屢用此典，可想而知，他當時的生活，定是苦不
堪言，撫今追昔，鬱悶難排，故時見“長安"二字。這種生活足足
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折磨了詩人差不多三年多三年. fl中則終在萬不得已的情況下，於乾
隆四十五年八月，把家人遷回故鄉。據其友洪亮吉所云:
君果以家室累大園，亮吉復為營歸資，俾君婦及子率君母
先田，而君己積勞成疾矣 0[21]
詩人本身亦有詩以賦此事:
“朝來送母土河梁，榜底驚傳一字康。咫尺身家分去住，
霎時心跡判行;<<.﹒豈宜便絕風雪路，但悔不為回合郎，最是難
酬親苦節，欲隻幽恨叩蒼蒼﹒.. <移家南旋是日報罷) (頁359)
惟詩人家親走後，生活環境並未改變，在貧困交迫下，詩人也只有
向天高呼:
“不與黃金不與悶，我，無計破天懼。.. <言娘和泰維〉
(頁359)
詩人一生孤苦貧困，欲望讀書以考取功名富貴，搏老親之歡心，一
盡孝子之心，然而費重心血，始終落得對天長嘍。最後更為債主催
迫，離京西去，病殘解州。可見“貧"是他生活的一部分，也可以
稱“貧"是他感遇詩中的重要內容。
個D “病"
令詩人寫了如此多的感遇詩， “病"也可說其中原因之一。照
看“病"與感遇似不能拉上任何關係，但細想之下，便會發覺爵人
因“病"而起感遇是可以理解的。一個讀書人，經過十載苦讀，若
能考中功名，飛黃路遠，直上青雪，自是歡喜開心，但若頑疾種
身，始終未能說是美事;更何況仲則“窮"而不達， “貧"而困
乏，“病"對於他來說，無疑相等藥引子，把他一生的愁苦悲哀，
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憂鬱不快，瞬間牽引出來，一漓而出，令他對前途更覺傷感，其寓
京時的感遇詩作便常流露憂懷傷病之感慨。
仲則身體的病，可說溯源甚旱，其老師邵齊，體(勸學一首贈黃
生漠鏽〉中謂:
黃生漢鋪，行年十九，錢甚費宮，顧步秀過......家貧孤
露，時從抱病 D (22) 
又其友更生亦去:
亡友黃君景仁，體素腰，又不善珍構，二十內即自如年命
不永，每以後事見屬，主人初以為~也。【E】
從上可知，仲則自幼身體即嬴弱多病，及長，病亦愈畫，他亦曾自
謂:
體嬴疲役，年甫二十七耳，氣嗚嗚然有若不能舉其身甚者﹒ 1..1
考仲則一生病困，其中病態、較嚴重的，分別是乾隆三十二年於武進
病重、三十四年因病未遊黃山、三十五年七月病臥於鄉里、三十七
年六月病臥宜城、四十五年八月於京師積勞成疾、四十六年初春養
病於法源寺、同年四月初二猶抱病未癒、四十八年三月抱病避價出
都，至四月二十五日病逝山西運使沈善富害中 a 閻長期的臥病早已
令他的身體虛弱不堪，況且他尚有不少習慣，使他的身體狀況變
壞，如詩人很喜歡終夜不蝦，或沉思漫想，或感懷傷時，或吟誇詠
旬，其友洪亮吉曾記其行:
君日中閥試卷，早是為詩至為鑫不止，每得一篇，輒就楊呼
亮吉起誇視之，以是亮吉亦一夕數起，或達曉不寐，而君不
倦。 E剖
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又仲則亦有詩云:
“似此星辰非昨夜，為誰風露立中宵?" (綺懷> (頁泊5)
“悄立市橋人不織，一星如月看多時。" (癸巳除夕備成〉
(頁236)
“忽得南沙故人紙，一處春月立多時。" (1t讀邵先生詩)
(頁叩1)[27)
他又喜獨個尋找幽林勝水，即使衣衫盡濕，也不以為然，其友洪亮
吉曾謂:
每獨遊名山，經目不出，值大風雨，或嘿坐崖樹下，牧豎
見者以為其人。 [28)
既是先天體質嬴弱，復又後天辛勞，不惜身體精神，是以連年病
患，未有痊癒。尤其於他入京以後，長期處於窮途漂倒，此早已令
他精神受到折磨;加上貧困的家境，更令他身體嬴弱，時常臥病:
“使欲肩行李，從茲寄病身﹒" (十月一日遊臥佛寺逢吳ìk.
升陳菊人國之夕照寺萬柳堂得詩六首> (頁泌的
“病黃色病深吾自驗，酒人就到酒杯時。" (病中摔成> (頁
如)
“痛飲呼盧病未能，鮮衣炫J11悠堪糟。" (丙申除夕> (頁
欲淘)
“香甜飯飽葉千房，病眼看花也自黃。" (重九泉坐偶成〉
(頁322)
“請E深老屋燈逾瘦，病起閥門月倍聶哥。" (三昌盛夜坐韻〉
(頁330)
“二月濃春過病衷，十年往事滿心頭。" (送棟建堂學博歸
江南> (頁泌的
2∞ 
“此子久傷氣，何方解鑄形。" (濟南病中雜詩> (頁367)
“仍復驅我來，臥病同僵蠶。" (除夕述懷> (頁374)
“我今示疾儉衰諷，公等逢歡宜勸勉。~ (馮魚山張朵夫洪
稚存安桂甫看守少愛同集寓齋為錢花之飲得，是字> (頁378)
詩人在寓京期間，患病可說是家常開事，而據他此時的詩作，我們
可以看出他所息的病，大致可分為兩類。一類為身體四肢骨節的毛
病，其實作者早於乾隆三十五年所寫一首詩作〈步從霎溪歸偶作)
中，已有述及: “多時縱腰腳，百病成一慵。"而在京師中，亦曾
舊病復發:
“臥游且覓宗少文，未到中年病且要腳。" (足疾發不得登種
樂峰> (頁316)
此詩作於乾隆四十二年，此時仲則只是二十九歲，正值壯年，但卻
有腰痛及腳痛，可想生活之磨人。另一類的疾病，便是他長時期握
苦出來的肺病:
“轉恐春氣田，鬱熱肺病舉。驗之今果然，鳴嗽雜喊吐。"
(即事> (頁342)
“肺病秋翻劇，心仲夜未寧。" (濟南病中雜詩> (頁367)
詩人所憊的是在當時視作無黨可治的肺病。不過三十之年，卻患上
如此可怕的病症，仲則個人的憂鬱痛苦可想而知。他也曾嘗試去醫
治頑疾:
“可惜多裘翁，揮汗強JJl禦﹒" (l!1'事> (頁342)
“努力近藥物，劉嗜疏酒航。" (除夕述懷> (頁374)
但始終未能治好肺病。他寓京愈久，病侵便愈劇，他把自己形容為
“凍蠅"“雨鶴"叫“伏車馬" [叫“僵X" “病馬"叫這等無生氣的生
物，可見他為疾病所受的苦痛。
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長期的臥病，亦把剛步入中年的詩人，摧折得如老人一般:
“五栽游君伯仲間，相逢笑看見鬢先斑。" <贈楊1t裳即寄酬
令兄蓉裳> (頁305)
“鬢怯酸霜俊，車愁ìt塵呀。" <訪吳竹橋> (頁劫7)
未老先衰，更使詩人悲痛莫名，是以愁苦怨恨特多，無處可抒，惟
有借詩歌以渲洩心中的抑鬱，故此寓京時期的詩歌，詩人特多感遍
的寄托，特好作“幽苦語" 0 [32] 
(IV) “孤"
在黃{中則寓京期間所作的感遇詩中，除“窮"“貧"“病"三點
之外，尚有一點因素，致令其感遇如此之深，此便為“孤"。所謂
“孤乃是指詩人孤僻的性格和孤獨的境況。此種“盟"在仲則寓
京的時候表現得非常強烈，也是他在感遇詩中時常出現的題材。造
成他那IDl僻性格的原因，非常複雜，大要可分為兩方面:先天的性
格及後天的際遇。
所謂先天的性格，乃是指其與生俱來的性格而言。對他這種孤
僻性格，他的友人洪亮吉早有述及:
君美風傲，立傳人中，望之若鶴，摹與交者爭趨就君，君
或上視，不顧，於是見者以為偉器;或以為狂生，弗ìft1J也。 (331
其更去:
君性不廣典人交，落落難合，以是始之摹與交者，皆稍稍
避君，君亦不畫意。 ("1
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王昶亦云:
風儀玉立，僧人爭慕與交。伸貝。或上視不顧，於是見者指以為
狂。 m
作者性格不喜與俗人交往，故此他的一身傲骨，在別人眼中也只是
狂妄輕薄而已。然而仲則可貴之處便即在此。另外，他自幼即勤奮
忘餐地攻讀書霜，因此並沒有太多的朋友。及其年長，復因“性本
高遇叫故此與他人不大合得來，據洪亮吉所言:
歲辛卵......居半歲，與同事者1l不合，徑出使院，質衣買
經舟，訪秀水鄭先生虎文於徽州，越日逃之，已不及矣。其標
格如此。 (371
左輪亦有謂:
然(仲則)狂傲少諧，獨典詩人曹以南交，餘不通一語。 E訓
朱克敬更云:
狷狹寡諧，與人交，雖暫合，終致乖仲﹒獨與洪亮吉善。 (391
主昶云:
居半歲，與同事者不舍，徑出f吏院，質衣買輕舟，訪秀水
鄭為修虎文于微州，其標格國可想見也。 E叫
可見詩人除與其背眼可及者外，其餘的凡夫俗子，即貴為達官王
侯，既不結交，亦不交談，恰如詩人早年之詩作所去: “十有九人
堪白眼" '411 一般。事實上，作者自己也明白他這種性格，他在寓京
的感過詩中曾寫道:
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“為語遠枝烏鴉道:天寒休傍最高枝。" (都門秋思) (頁
318) 
“忽看有月在空際，眾人不愛我獨憐......此樓此月此客可
一醉，誰共此樂獨與清影相嬉遨? ......只愁高處難久立，乘風
我亦歸去來。" (元袋獨登天橋酒樓醉歌) (頁341)
他表面上好像寄語烏鵲'天寒之時，不要棲息在高枝之上，但若對
照回詩人身上，這何嘗不是夫子自道呢!詩人於寓京期間，雖有與
達官貴人相交往，但郤不受招攪，明顯表示自己並非“文章戲臣
如此性格，自然不能在京師做到八面玲瓏。既不能面面俱圖，生活
難免艱苦無助，是以為詩勸解自己，休要傍在高枝，再堅持原則
了。但儘管寫詩規勸自己，詩人依舊沒有改變他的處世態度、待人
原則，仍然維持與眾不同的品味興趣。別人不喜歡的月夜，詩人卻
十分憐惜。這種與世不同的性格，使詩人漸漸覺得曲高和寡，乏人
和應。所以詩人獨自於京師之中，在堅持原則下，故獨實是在所難
免的。
而另一方面，後天的際遇，也令詩人孤僻的性格得以加速的培
養起來。無止境的“貧"和“窮使在京師生活的詩人不禁有點自
慚形截，於是他開始怕見他人:
“氣盡初為客，心空漸長人。" (春感) (頁2萬9)
“悶倚宮品由拈短笛，閑經坊曲避豪聰。" (都門秋思)(頁
318) 
“避人偷作文彈鼠，厭俗頻將劍逐蠅。" (六疊前面員和俞少
雲作) (頁332)
詩人的一身傲氣，雖然早被“貧"“窮"的京華生活銷磨殆盡，然而
一身的自尊仍尚存在，故此漂倒落拓的神態，自不想給相識之人，
特別是那些凡夫俗子所看到，久而久之便養出他那伯人畏人避人的
性格。照說若果詩人能得到如洪亮吉般的好友在身邊支持他，可以
說他是不會落得如斯孤寂。惟考仲則生平之至交，有位格乖僻，被
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人指為“顛狂罵座"的注中蚓、有“竄荒草"的“法外游民"伍
三間，亦有沉淪漂倒的寒士施雪帆等，即使是與詩人交情最深的、
仕途平坦的洪亮吉，在中7一甲二名進士以後，仍要躲債度除
夕。例可想而知，即使仲則見到他們，也只有起同病相憐之感，徒
惹哀傷，而決非能互相支持。而且從他寓京時的感遇詩看來，大都
只是互相應酬贈答的詩歌，與他來往的可說沒多深的交惰。即使交
往的是名臣顯霞、儒者香宿如畢況、朱筠、王昶、翁方綱等人，都
只是欣賞他的才華，若論到友情深厚，反不如遠在江寧隨圍的袁
枚。故此在此期的感遇詩中，他時常流露出對友人強烈的渴求:
“旅食謀歡少，清遊覓伴難。" (十月一日遊臥佛寺逢吳次
升陳菊人因之夕照寺萬輛F堂得詩六首) (頁303)
“萬事不如知己樂，一燈常記對床時。" (贈楊蕩裳即寄酬
令兄蓉裳) (頁306)
“濁酒誰同賞?征衣我最車。" (九月初二日曉雪) (頁
322) 
詩人在這些詩中，強烈流露出孤苦落寞的心情。而凡此種種，即因
其天生的性格及後天的遭遇所使然。
隨著詩人遷家回鄉後，在既無友人支持，又欠缺家庭溫暖下，
孤獨便與爵人同行，所以此時期的感遇詩中，他有意識地加入了不
“孤"“獨"等字詞:
“客心羈孤不可論，忽有故人書在門。" (得稚存淵如書卻
寄) (頁302)
“朝來逕孤往，瘦~J1事雕草書。" (十月一日遊臥佛寺逢吳次
升陳菊人因之夕照寺萬柳堂得詩六首) (頁幼3)
“事竟同孤注，心這~蓄，已﹒" (移家來京師) (頁317)
“我昔獻庫克來田間，骨節疏頑性孤..﹒" (送溫舍人決這歸
廣州) (頁招4)
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“少年場總刪吾章，獨行名終付此人。" (典雅存話舊〉
(頁泌的
“今反作孤客，枯寂同程曇。" (除夕述懷) (頁374)
可見作者所慮的情形，再加上他客寓京師，一切事物，由語言、習
慣以至風俗，全與家鄉不間，“獨在異鄉為異客詩人自然生出一
種無與倫比的血獨感來。
惟值得注意的是:詩人自少性格孤僻，不善與人交往;而寓京
後，既仕途不遠，又一貧如洗，復不得友人開解，於是便形成他落
落難合、憔悴誣寂的性格。但在這種性格中，又卻流露出一種眾人
皆醉我獨醒的感覺，散發出孤芳自賞的味道來:
“急雪溪山同寂寞，孤舟天地入清貧。" (題施錫蕃雪帆國
四疊前親) (頁331 ) 
彷彿天地之閉，再無別人能體會詩人本身的感受及心情。他那孤高
不群、棲高寥寂的感覺，是沒有人能明白理解的。然而他始終仍等
待知音人的出現:
“李杜i青游在，風流杏莫希。斯人如未死，吾道1á應非。"
(濟南病中雜詩> (頁泌的
可惜的是，詩人的願望未竟，便客死解州。一代才子，最終魂斷異
鄉，豈不教人惋惜悲歎!
總而言之，雖去我國文人，歷此四苦者比比皆是，如唐代的李
賀，惟李賀生於唐德宗貞元六年，正值李唐王朝走向衰亡，一片敗
亡之景象，其哀怨雖深，但仍未能致其極盡;反觀仲則所膚之時，
乃是乾隆盛世，號稱“十全盛朝"。然而詩人非但不能以其才能經國
濟世，反而集“窮"“貧" u病"三者於一身，因居京師，戚戚無
歡，落落難合，那種時代的孤獨感是非常濃烈的。這令詩人感到萬
分痛苦，是以在其感遇詩中，常見到他對世態人惰的控訴。
2師
(三)後語
從黃仲則寓京期間所寫的百多首感遇詩來看，我們不難發覺，
使詩人屢興感歎，時抒愁償的正是由他的生活環境以及際遇所造成
的悲哀。值得注意的是詩人現存寓京期間的詩作並不齊全， fl中則由
乾隆四十年冬上京，至四十八年四月病逝解州止，前後共達九年之
久，詩作的數量想必豐富。但若核查{兩當軒集}中寓京期間的詩
作，則可發環在乾隆四十七年中，持人只得詩作一首。究其原因，
乃因翁方綱所刪之緣故，據翁方綱自述:
稱其詩可傳者凡二千首，今是鈔僅千首，予叉*J其半，存
五百首而已......然而其詩尚沈鬱清壯，鎧S傳出金石，試摘其一
二語，可通風雪而泣鬼神，何必讀至五百首哉?所以兢兢致
慎，刪之又刪。 [451
翁方網之所以刪去賣仲則的詩稿，推想其因，乃由於仲則久居京師
中，既窮且貧，於臨死前數年，境況淒清。由於不遇無聊，其生活
漸為放蕩，據{京塵雜錄〉的記載云:
昔乾隆間，黃仲則居京帥，落落寡合。每有虞仲翔青繩之
感，權責人莫能招致之。日惟從伶人乞食，時或竟於紅底能土現
種種身說法。粉墨淋漓，登場歌哭，誰i良笑傲，旁若無人。 M
其友好每當述及他此時浪行，均曲婉言之，或稍有微言，如畢況
;z;:.. 
自游京色，聲譽益華，卒以不自檢束，憔悴支離，為於丞
伴。[41]
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而包世臣更謂:
仲則先生性豪宏，不拘小節，既博通載籍，慨然有用世之
志，而見時流商量叡狠瑣，輒使酒恣聲色，譏笑$4侮，一發於
詩。 E叫
由於生活漂倒，詩人每日跟從伶人乞食為生，推想而知，他此時之
作品，自不免有怨憤之言流露其間，且相信其言亦頗偏激。而由於
有清一代，文禁甚嚴，文人動輒得咎，詩人這等的詩作，雖去乃出
於內心悲憤，但卻隨時會惹上文字之獄，禍延子孫。是以當他病卒
後，翁方綱替他刪訂詩稿時，把一部分耨作，悉數刪除。據翁方綱
自述:
其冬，運使沈公鈔寄其詩來，俾予編次。既而洪君稚存所
為仲則行狀，稱其詩可傳者凡二千首，今是鈔僅千首，予叉J1tJ
其半，存五百首而已. 1..>
現根據洪亮吉及翁方綱所說之言. fl中則詩中本有二千多首詩，惟現
在於{兩當軒集}之中，只餘下一千一百八十多首。而究翁方綱刪
詩之因，根據翁方網之語謂:
予既惜其詩不盡鈔，而於所鈔乃從嚴J1tJ者，何棧?于初識
仲則於吾里朱竹君學使坐土，讀其持大奇之，自此仲則時以其
詩來賀，其信予之篤，出於中心之誠。予今是鈔，如見仲則，
亦相待以不欺而已。予最不服歐陽子窮而益工之語，蒼少陵之
寫亂雄，眉山之托仙佛，其偶然耳。使彼二子者生於周、召之
際，有不能為雅、頌者戴!世徒見才士~困續不過，國益以其
詩堅之，而彼才士之自堅也益甚，於是怨尤之習生，而蕩僻之
志作矣﹒仲則天性高礦，而其讀書心眼，穿穴古人.-.於正
定不悅，故其為詩，能詣前人所未遂之地，凌厲奇矯，不主故
常﹒其有放i良甜嬉'自託於酒且在歌肆者，益非其本娘也。 E叫
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從上可知，翁氏之所以嚴則之詩作，實由於其以為此等詩作並非仲
則之真性情所在，此等“蕩僻之志完全乃外界壓逼所使然也。
翁方綱誠為{中則設想，然而所刪之詩，可說全是最能表露仲則
感情的詩作。尤其乾隆四十七年，乃仲則病卒前一年，相信其時仲
則正飽受“窮"“貧"“病"“孤"四苦的煎熬，可以說批年的作品是
最充滿仲則鬱鬱不平、怨憤欲鳴之語，但此年的作品只刪餘〈元夜
大雪飲石香齋〉一詩。相信若能把刪去之作品保存起來，對研究責
仲則寓京期間之感遇詩來說，會有莫大的樽益。
綜觀賞仲則的一生，可說是一齣悲劇，這齣悲劇以他的出生為
開幕，以他寓京期間為高潮，而以他病逝解州為落幕，而長伴他的
“窮"“貧"“病"“El"則為這齣悲劇的成分。他少孤而貧，迫使他
不得不勤奮攻學，以縛取功名，慰慈親之老心，揚黃氏之名聲，豈
知天意弄人，五應江寧鄉試的失敗，使詩人一步一步的走進悲劇的
深淵。無可奈何下，他遠赴京師，以期能幹一番事業。寓京期間，
“窮"“貧"“病"“孤..四者互相糾種不休。而四者之中， “窮"可
說為黃仲則一生悲劇的來源，其它三者都可說是由“窮"而發展出
來。由於“窮又無一技之長，令他陷入貧困的生活中;由於“窮"
和“貧使他不論在精神上抑或肉體上，都受盡折磨，加上他自幼
體質嬴弱，致使他寓京時屢病不好;由於“窮"“貧"和“病使
他孤僻的性情更加嚴重，他不想別人看到他的激倒、衰殘，是故四
處躲避，更形單獨。
在京期間，詩人由丙申年召試二等，既而從主昶、依朱筠，又
得畢況五百金賞才，復又在京候銓﹒一次一次的希望，只帶來一次
又一次的失望， “窮"“貧"“病"“孤"就像四隻無形的手，把詩人
拉入悲哀的深淵中。
仲則一生悲苦哀傷，所作的詩亦多他所謂的“幽苦語難怪其
友洪亮吉謂:
黃二尹景仁詩，如咽露秋是，舞風病鶴。[51]
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又李文泰云:
黃生抑鑫多苦語，要是飢鳳非寒蟲。 I盟】
但若推持論公允，則非吳錫麟莫是:
所刊黃仲則詩，已得寓目，玩其旨趣，原本風騷。清窈之
思，激哀於林槌;處長g之氣，鼓怒於海濤。傳之千秋，詩人不
死矣。【531
正如他所說，仲則的生活雖不得志，霞途坎呵，以致感遇良多，故
好為“幽苦語但卻能使其詩於生前及死後，為士子和學人所激賞
讚揚，可說是其人不幸中之可幸，此亦可慰仲則泉下之魂矣!
隘，
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叫同上，頁斜. (醉歌行別伍三〉中有句去:“有客倉皇竄荒草"。
E叫呂培等(洪北江先生年譜) .轉引自陳金陵(洪亮吉評傳) Ut 
京:中國人民大學出版社. 1995) .頁138 .譜中云: “以通負多，避價
至城東數日。除夕抵暮'乃歸。"
【的1 翁方綱悔存詩鈔序) .開引自黃謀樹等{黃仲則研究資料卜頁
119 。
叫賣逸之{黃仲則年譜〉頁“。
[47] 畢況: (吳會英才集小序). ..引自黃棵樹等(黃仲則研究資料) • 
頁117 。
開包世臣〈齊民凹術〉論黃仲則詩，轉引自黃棵樹等(黃仲則研究資
料) .頁2位。
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E叫翁方綱悔存詩鈔序). ..引自賣書草樹等{黃仲則研究資料卜頁
119 。
[lO]同上。
[51] 洪亮吉: (北江詩話) (北京:人民文學出版社. 1983) .頁5 。
[52] 李文泰(海山詩屋詩話) .轉引自錢仲聯主編(清詩紀事}卷十
一，頁7410 • 
[13] 吳錫麒與留j松嵐書論黃(中則詩) .轉引自責謀樹等(黃仲則研究
資料) .頁117 。
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